



Berdasarkan dari uji hipotesis maka diambil suatu kesimpulan bahwa uji beda
Wilcoxon Asymp.Sig (2-tailed) = 0,809 > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan
abnormal return sebelum dan sesudah stock split di Bursa Efek Surabaya (BES).
Hal ini disebabkan pemecahan saham tidak akan mempengaruhi pengambilan
keputusan bagi para investor karena pemecahan saham tidak secara langsung
mempengaruhi arus kas perusahaan. Namun karena manajer mempunyai alasan
ketika memecah saham maka pemecahan saham menjadi suatu hal yang perlu
dipertimbangkan oleh investor dan calon investor. Mereka dapat mengambil
keputusan untuk membeli atau melepas saham yang dimilikinya berdasarkan
alasan mereka mengenai informasi apa yang terkandung dalam pemecahan saham
ketika mencoba mengetahui alasan manajer melakukan pemecahan saham. Terkait
dengan informasi mereka yang mampu memahami dan menginterpretasikan
informasi yang terpublikasi dengan cepat dan baik sehingga pasar bereaksi sangat
cepat terhadap informasi yang terdapat. Dan emiten pun menganggapitu hal yang
biasa untuk menjaga agar saham tetap likuid.
REKOMENDASI
Rekomendasi yang dapat disampaikan  berdasarkan hasil penelitian antara lain:
1. untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, perusahaan harus
memperthitungkan berapa stock slit yang harus dilakukan
2. penelitian sebaiknya dilakukan dalam periode tertentu  yang lebih panjang
atau denga menambah data-datanya agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
